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ABSTRAK
Diabetes mellitus tipe II merupakan suatu kelainan metabolik kronis serius yang memiliki dampak signifikan berupa timbulnya
komplikasi sistemik yang sangat berpengaruh terhadap kesehatan dan kualitas hidup seseorang. Karena itu diperlukan dukungan
dari keluarga bagi pasien diabetes mellitus tipe II dalam melakukan pengontrolan diabetes mellitus. Dukungan tersebut dapat
berupa dukungan sosial, dukungan emosional, dukungan tambahan dan dukungan penilaian. Tujuan penelitian untuk mengetahui
hubungan dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien diabetes mellitus tipe II. Penelitian ini menggunakan metode
deskriptif korelatif dengan desain cross sectional study, pada 86 orang sampel. Analisa data menggunakan uji chi-square,
menggunakan software komputer. Hasil analisa data didapatkan bahwa ada hubungan antara dukungan keluarga (p-value: 0,001),
dimana dukungan sosial (p-value: 0,004), dukungan emosional (p-value: 0,002), dukungan tambahan (p-value: 0,004), dukungan
penilaian (p-value: 0,014) dengan kualitas hidup pasien diabetes mellitus tipe II. Kesimpulan penelitian adalah ada hubungan
dukungan keluarga dengan kualitas hidup pada pasien diabetes mellitus tipe II di Poliklinik Endokrin Rumah Sakit Umum Daerah
dr. Zainoel Abidin Banda Aceh. Diharapkan kepada Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh khususnya bagi
perawat pelaksana di Poliklinik Endokrin agar kiranya dapat memberikan penyuluhan dan penjelasan tentang pentingnya dukungan
keluarga pada pasien diabetes mellitus tipe II untuk meningkatkan semangat hidupnya.
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